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Aurora Bertrana, 
l^exótic del Pacific 
a la Catalunya deis anys 30 
Manel Esteban Pagés 
Aurora Bertrana {Girona, 1892 - Berga, 1974) 
és una figura poc coneguda. Sovint se la 
relaciona amb el seu pare, Prudenci Bertrana, 
que lí va fer ombra al llarg de tota la seva vida 
literaria i cultural. 
Almenys fins avui, tots els estudis que n'he 
pogut consultar -que de fet son pocs- sempre 
s'han basat en les seves dues darreres obres, 
els dos volums de les Memóries, apareguts els 
anys 1971 I 1975 respectivament, o s'han 
basat en tot alio que la mateixa autora ha dit. 
Així, fins avui, el que ha dit Aurora Bertrana ha 
servit per acotar el conjunt de la seva obra, i 
s'ha obviat el fet que unes memóries també 
poden serficció, que alio que es diu és 
subjectlu respecte a una realitat sovint també 
subjectiva. 
La meva postura d'estudi fuig d'aquests dos fets 
i em situó fora d'aquestes dues iínies 
tradiclonals a l'hora d'estudiar l'obra d'Aurora 
Bertrana. 
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La crítica quasi sempre ha ap lkat a 
Aurora Bertrana el discurs noucentista 
que la Higa amb Testética de Texótic. 
Les dues primeres obres 
Les seves dues primeres obres son 
Paradisos oceanics (1930) i Peikea, 
prmcesa canihaí i altres cantes oceanics 
(1934). El marc geográfic de totes 
dues és la Polinesia francesa, mes 
concretamenc les iUes de la Societat. 
En una de les narracions de 
Paradisos oceanics hi ha un frag-
ment que diu: 
«Deixeu-me imaginar un ins-
tant que un día (per un esdeveni-
ment extraordinari: una guerra, 
un terrabastal l qualsevol) els 
correus de Franca, California i 
Nova Zelanda deixessin de venir. 
Tot tornaría a poc a poc al dol^ 
ensopiment, al suau romanticisme 
deis temps de Stevenson, de Ber-
nardin de Saint-Pierre. Tahití 
seria un altre cop una petita illa 
perduda en la immensi ta t del 
Pacific, cranquiMa, patriarcal, 
paradisíaca. [...] I al cap d'uns 
anys, aquest feble pero insidiós lli-
gam de la correspondencia es 
trencaria també, i aleshores vin-
dria la vida simple i natural, la 
tornada a cerra fecunda, la pau 
sanitosa i perfecta de cara a Déu i 
a la Mare Natura» [PO: 36]. 
Per aquest paragraf, un sector 
de la crítica va atorgar a les dues 
obres d'Aurora Bertrana un forc 
rerefons rousseauniá. L'ímica 
explicació raonable que hi trobo 
és que, tot i queja era Tany 1934, 
una part de la crítica continuava 
aplicant el discurs noucentista 
d'obres de principi de segle, i en 
aquest cas s'explica el panteisme a 
la natura. Pero les idees de l'iMus-
trat francés son molt elaborades 
per simplificar-les al «retorn a la 
natura», fet peí qual no m'endin-
saré en la filosofía de Rousseau. 
Altrament, una constant en 
tota l'obra d'Aurora Bertrana son 
les dues veus narratives que sempre 
hi apareixen. Per un costat trobem 
la veu de l'autor empíric -seguint 
les discincions que fa Umberto 
Eco [1997]-, és a dir, Aurora Ber-
trana, i per l'altre l'autor narrador, 
o sigui, Valtcr cgo d'Aurora Bertra-
na. Així, quan diu «deixeu-me 
imaginar que un dia...», l 'autor 
narrador dona pas a la nient de 
l'autor implícit per sortir de la 
narració principal i construir-ne 
una d'onírica. Fixem-nos, pero, 
que encera el paragraf coni si es 
tractés d'un conté, d'una faula. En 
aquest cas, el romanticisme i el 
rousseaunisme només es troben en 
la iniaginació de l'autor empíric i 
en un context que és el de la cró-
nica de viatges, descripcions de la 
quotidianitat de les illes de la 
Polinesia. De totes maneres, en 
cap mes deis contes que formen 
els dos Uibres es fa referencia a 
l'estética de la iMuscració. 
Pero l'etiqueta rousseauniana 
segueix impertérrita al llarg de les 
décades fins a Iligar-la amb festéti-
ca de l'exótic, que s'atribueix a 
l'autora en els darrers estudis realit-
zats sobre la seva obra. Segons 
Marta Vallverdú [1995: 103], 
s'entén Texótic en la literatura de 
viatges per la «descoberta d'altres 
terres, d'altres formes de vida dife-
rents, que, en contrast amb els pro-
pis paranietres, son observades amb 
una actitud emotiva de fascinació; 
rexótic, des del punt de vista esté-
tic, a diferencia del pintoresc, no es 
relaciona anrb la idea de bonic sino 
amb la idea de bell, no adopta un 
to desenfadat sino idealitzat». La 
qüestió, pero, és que ni per a 
Aurora Bertrana, ni per a cap coe-
tani seu, la Polinesia és ja un Uoc 
exótic en el sentit de descobrir una 
nova térra, una nova forma de vida 
diferent, tot i que encara pot ser 
Aurora Bertrana durantla seva estada 
aOceania,ranyl92S. 
fascinant. És mes, els moments en 
qué Aurora Bertrana es troba a la 
Polinesia coincideixen amb i'época 
en qué s'hi instaMa el tcléfon, 
Teleccricitat, s'adopten totes les for-
mes de modernitat. La vida a la 
Papeete que coneix está totalment 
occidentalitzada, a diferencia de 
l'interior de Tilla. Així, la defimció 
d'exótic de Marta Vallverdú no 
funciona per a la Polinesia que 
coneix Aurora Bertrana. Tahití ja 
está en vies d'oferir un exotisme 
artificial dedicat únicament al tiiris-
me. Coincideix amb el moment de 
transformació del Tahití que aviará 
les illes de la Polinesia ais paradisos 
d'oci que coneixem a les acaballes 
deis segle XX. 
Nogensmenys , Texot isme 
esdevé una prolongació del rous-
seaunisme, i Marta Vallverdii 
(105) continua dient que «apareix 
també la concepció mes tradicio-
nal de l'exótic d'arrel romántica, 
que pren mes for^a a Catalunya, i 
on slnscriu Tobra d'Aurora Ber-
trana: l 'exotisme que té com a 
substrae la filosofía rousseauniana 
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de r ebu ig a la c iv i l i tzac ió , a la 
recerca d 'una vida niés senzilla, 
mes en contacte amb la natura». 
C o m es veurá niés endavant, no 
hi ha cap m e n a de r ebu ig a la 
civilització, sino que es descriii el 
m o m e n t en qué els nadius s 'aco-
moden a Tadaptació de la técnica. 
Cal dir que la Catalunya deis 
anys 20 i 30 té el nord d 'Europa 
coni a referent cultural. La déria 
del viatge en aquests paisos ja ve 
del segle XVIII , en qué el viatge 
formava part del con ip lement o 
tancament del cicle de formació. 
Ara, l 'época dona la possibilitat de 
viatjar a un gran nombre de per-
sones, i n d e p e n d e n t m e n t del seu 
estatus social, i els catalans, aprofí-
t an t el benestai" e c o n ó n i i c de l 
m o m e n t , ve len imi t a r alió que 
abans només podieii fer úh ^^eiitle-
jíjí'jí anglesos, els hommeí de qualUc 
franceses i els Kmxilierstour a le -
manys. Els catalans deis anys 20 
t a m b é v o l t e n pe í m ó n p e r q u é 
«alió q u e s'havia aprés amb tan 
alts mestres havia de practicar-se 
en Tallunyament del medi na tu -
lúy [Garolera, 1998: 7-8]. N o és 
estrany, dones , que personalitats 
com Josep Cariier o Josep M. de 
Sagarra passin Uargues temporades 
fora de casa i aprofitin per escriu-
re 'n les seves impressions. Ara, ja 
no es viatja per necessitats d 'un 
i m p e r i , ni p e r b u s c a r a q u e l l 
«rebuig a la civilització», sino per 
oci , p e rqué la formació cultural 
s 'ha acabat de tancar . Així , els 
viatgers-escriptors ja no van a la 
recerca d 'un país verge, sino que 
van a visitar alió que ja coneixen. 
1 aixó ja ho feien Jacint Verdaguer 
o María Antonia Salva a final del 
segle X I X i a p r inc ip i del X X , 
respect ivament . Els catalans deis 
anys 20 i 30 volen constatar, amb 
els seus propis uUs, el que un altre 
els ha contac. Els misteris orientáis 
ja no existeixen. Tothom coneix 
r O r i e n t , d 'una manera o altra. 1 
en son la prova el j a p o n i s m e a 
l'art deis anys 20, la concen t rado 
de les avantguardes en l'escultura 
de l 'África N e g r a i Ocean ia , la 
segona exposició sobre art p r imi -
ciu a la Galería Pigalle de París 
l 'any 1930 o l 'Expos i c ió d ' A r t 
Colonial orga]iit2ada peí goveni 
francés a Paris l'any 1931. Breu: 
l'art oriental, l'art del Pacific, l'art 
áfrica criden fatenció com a art, 
pero no com a forma de vida. Un 
cop coneguda —i fms i tot m'a t re-
v i r i a a d i r e x p l o t a d a - la z o n a 
geográfica, la quotidianitat occ i -
dental n 'adopta les formes que en 
el seu m o m e n t foren exót iques . 
Ara, P e x ó t i c és l ' e spec tac le de 
masses, ha deixat de ser alió genuí 
p e r a uns p o c s escoUi ts i és a 
l'abast de t o t h o m . És el mate ix 
fenomen que succeeix a la pintura 
paisatgística o lo t ina . N c i x en el 
m o m e n t que el Pluvia está mes 
contaminat per les industries téx-
tils i els primers país d'electricitat 
f o r m e n par t del paisa tge de la 
Garrotxa, Es a dir, aquests fenó-
m e n s a r t í s t i c s n e i x e n en el 
m o m e n t en qué els seus referents 
s 'han m o r t , quan deixen de ser 
purs. quan evoquen Viúú sutit. 
F i n a l m e n t , aquesces d u e s 
obres també s'han sicuat a la lleixa 
de «literatura de viatges>f. Mentre 
q u e PamáisQs occánks po t formar 
part d'aquesta etiqueta, ja que el 
forma un conjunt de quatre narra-
cions, cadascuna dividida en ep i -
sodis, que descriuen les diferents 
illes de la Societat a tall de crónica 
o r e p o r t a t g e de v ia tges - d e la 
mate ixa m a n e r a q u e ho fan La 
niin blaw, de josep M. de Sagarra, 
i En els íropkí, de Josep Ca rne r - , 
no veig tan ciar que Pcikca, prince-
sa cíiijíbal i altres cantes oceanics 
compar t e ix i el mate ix l loc. N o 
entraré ara en rambigi.iitat t e rmi-
nológica sobre qué s'ha dVnten -
dre per l i teratura de viatges; en 
qualsevol cas ja ho deixa ciar N a r -
cís Garolera en introduir l 'estudi 
Excursionisme i lítcralíira a Cútniu-
ayo (1875-1900) [1998: 53-71.]. 
Com i on es poden situar aqüestes obres 
Així, dones, negant la presencia de 
Rousseau i d'exotisme a les dues 
obres d 'Aurora Bertrana que he 
mencionat abans, i negant Taccep-
cació de «literatura de viatges» peí 
que fa a Pcikca, princesa caníbal i 
allres contes oceánks, coni, i on, es 
poden situar aqüestes dues obres? 
Intentaré treure 'n l'entrellat cap-
bussant-me en la narració Pcikca, 
princesa caní(}a¡, que dona tícol al 
recull . Aquest con té , j u n t a m e n t 
amb el següent , a n o m e n a t Va¡-
jnti<;a de dé\is, son els iinics l'acció 
deis quals es sitúa a mitjan segle 
X I X , per tant , mes a p rop deis 
corrents de la IMustració francesa. 
El con té está dividit en vuit 
e p i s o d i s , m e s o m e n y s de la 
m a t e i x a l la rgada . L 'acc ió passa 
devers el 1866. Tot i que els pr i -
mers escrits de Bougainville sobre 
la Polinesia daten de 1766, no és 
fms al 1842 que Tahití passa a ser 
p ro tec to ra t francés. Per tant , el 
m a r c t e m p o r a l de l ' acc ió se 'ns 
sitúa en una época en qué els cos-
tums deis polinesis encara no s'han 
perdut totalment. Lévrier, el pro-
tagonista, j o v e francés q u e es fa 
mariner cansat del luxe parisenc, 
arriba després de quatre anys de 
navegació a Pilla de N u k u h i v a , 
poblada per la ra^a marquesaiia. 
Segon assenyala Chadwick [1968: 
231] : «En par t icular a Tahit í , el 
salvatgisme deis guerrers nadius és 
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En els contes oceánics escrits per 
A u r o r a Ber t rana es fa palesa la 
dialéctica entre Thome i la natura. 
proverbial [...] Entre els Maori , on 
el govern ha romas tribal fins al 
final, la guerra era una passió, i els 
Marque s a ns , q u e p r o b a b l e m e n t 
representen l'organització tribal en 
la seva forma mes perfecta, es t ro-
ben entre els guerrers mes ferotges 
i cambá i s del Pac í f ic»( l ) . P e r o 
Lévrier arriba a Tilla en un ovirat-
ge t ranscendenta l de la his tor ia 
marquesana. Era el minu t palpi-
tant i definitiu per a Thome de la 
se lva , sa, n o b l e , fo r t i be l l , 
d ' e n f r o n t a r - s e a m b el b l a n c , 
armat, astut, diplomátic i hipócri-
ta» [PPC; 14]. Ens t robem en el 
punt d'inflexió de la historia de la 
cultura marquesana. Tot i que el 
narrador ens recorda que «Els vells 
enyoraven els temps gloriosos de 
guerres, de sacrificis de grans tes-
tes rel igioses o paganas» [ P P C : 
13], el canibal isme a N u k u h i v a 
encara existeix: «el canibalisme - la 
pilastra mes ferma de llur r ehg ió -
estava oficialment abolit. Encara es 
practicava algún cas isolat d 'antro-
pofagia, pero les antigües ce r imo-
nies de sis, vuit i fins deu victimes 
humanes, havien desaparegut per 
un niai mes» [PPC: 13]. Aquest 
és, d o n e s , el p a n o r a m a q u e es 
troba Lévrier, entre marquesans 
^ra j a a i g u a l i t s p e í p o d e r de 
l ' h o m e o c c i d e n t a l , i el p o d e r 
transformador de la técnica. 
L'autorempíric i l'autor narrador 
C o n i ja he dit al comen^ament de 
Tarticle, la veu de Fautor empíric, 
Aurora Bertrana, i de Fautor narra-
dor, alternen en la narrado. L'autor 
empír ic ens dona la seva op in ió 
respecte ais blancs: «Adés se'ls pre-
sentava vestit de niissioner, adés de 
niilitar. Ara, els mostrava una creu, 
rnés tard brandava una espasa. Avui 
guaría els malalts, demá assassinava 
un germá» [PPC: 12|; o bé: «i allí 
on aquesta ambiciosa ra^a plena de 
suficiencia posa la seva petja, tota la 
vida deis pobles en resta trasbalsa-
da» [PPC: 12], albora que cambé 
apareix la veu de Fautor narrador 
dient que «Finvasor desconfiava del 
salvatge» [PPC: 14], «El misteri de 
la boscúria poblada d'antropófags 
feia un cert respecte ais conquista-
dors') [PPC: 14]. C o m es pot coni-
provar en aquests petits fi-agments, 
se'ns iMumina la visió dual d 'Auro-
ra Bertrana. Per un costat, tenim la 
de Fautor empíric en contra de la 
civilització, en contra de Fhome 
blanc(2), a la qual se sobreposa la 
veu de l ' a u t o r n a r r a d o r a m b la 
consciéncia que el blanc es el con-
quistador, la ra<;:a super io r de la 
qual els nadius «comen^aven de 
comprendre la potencia de canons 
i fusells. Apreciaven la fon^a de les 
naus deis blancs, admirant la per-
fecció de llur mecanisme» [PPC: 
12]. L'autor empíric és conscient 
que els nadius son els «salvatges», 
els «antropófags». 
Lévrier té \ 'int anys i la sang li 
buU. Eli sap, peí capitá del vaixell, 
que els habitaiits de Filia son sal-
vatges, pract iquen l 'antropofagia, 
no son ela bornes civilitzats de la 
vella Europa. «"Aneu amb c o m p -
te , L é v r i e r ; n o us a l l u n y é s s i u 
massa, e n c a r a hi ha can íba l s"» 
[PPC: 15], li diu el capitá del vai-
xell. Tant se val: «Explorar una 
selva plena de caníbals, era, per 
I'ardic matelot, un plaer nou d 'una 
sabor suculenta» [PPC: l l | . Lé-
vrier se sent correr la sang per les 
venes, confia en la seva jovencut i, 
sobretot, confia en el seu revólver. 
En un monien t determinar de la 
narració se 'ns presenta «immens 
com un déu» [PPC: 15], perqué 
«les palpitacions de la selva li arr i-
b a v e n fins a la m a t e i x a sang» 
[PPC: 15]. La natura el posseeix, 
li dona la vida divina, fins arribar 
al capdamunt de Filia: "contempla 
la nova perspectiva. Davant seu, lia 
al Uuny, s'estenia la infinitat blavo-
sa del Pacific. A baix, sota els seus 
peus, es dibuixava la gran badia de 
Taibhae» [PPC: 16]. S'ha conver-
tit en un déu, i aixó és confirmat 
per la mateixa tr ibu en casar-se 
amb la princesa caníbal, Peikea. 
Des de que es casa i durant la seva 
estada a Filia Lévrier es passa a dir 
Atea. N o és en va, aquest nom, ja 
que Atea és el déu de la Creació. 
Qualsevol forma de vida a Tilla 
deriva d'Acea [Chadwick , 1968: 
401], El n o u n o m c o n d e m n a el 
personatge. Aquí se'ns iMustra la 
c o n t r a d i c c i ó , o la i ronía , en t re 
Fautor narrador i Fautor empíric. 
M e n t r e l 'un cr i t ica Facció deis 
blancs, Faltre no deixa d'acceptar 
es toicament la superior i ta t de la 
ra^a eu ropea . I n c o n s c i e n t m e n t , 
Fautor empíric transforma el pas-
siu Lévrier en un déu, en un ens 
po tenc ia lmen t actiu i espiri tual, 
sense cap mena d'experiéncia. Per 
altra banda , el fet q u e la t r ibu 
accepti Fencarnació d 'un déu en 
l 'home blanc és una necessitat de 
recuperació deis costums, malgrat 
tota la destrucció q u e els blancs 
mateixos han portat a terme. Els 
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blancs han destruit ja tantes tradi-
cions que «els temuts i els presti-
giosos guerrers marquesans ja no 
tenien de menester ni rei , ni 
sacerdots, ni capitostos [..,] L'espe-
rit de la rafa niarquesana havia 
estat ferit de mort. La paraula deis 
priniers niissioners s'havia fec sen-
tir i les velles creences trontoUa-
ven» [PPC: 13]. Tal com recorda 
Chadwich [1968: 23 ]: <.Entre 
aquesta gent tan guerrera, el lli-
ganí mes fort d'unitat era la reli-
gió»(3). Així, negant la pérdua de 
religió, els nadius s'autodestruei-
xen. A partir d'ara, acceptant 
aquesta religió natural que está en 
contra de Thome occidental, la 
natura deixa de ser el teló de fons 
d'un mer decorac per formar part 
activa de la historia. Intenten tro-
bar una sortida anib Atea, Inten-
ten tornar a bastir la seva cultura. 
En aquest conté d 'Aurora 
Bertrana la dialéctica entre 
j'home i la natura es deixa palesa 
al llarg de tota la narrado: quan la 
mateixa selva abriga, aixopluga i 
amaga els nadius, quan la natura 
esta en comunió amb els enamo-
rats, pero també quan la natura 
passa factura de tot el mal que se 
H ha fet. Arriba un moment que 
Atea no pot aguantar mes la vida 
a l'interior de Tilla i intenta esca-
par-se. En el darrer capítol l'acció 
es precipita i Atea pren la segona i 
darrera determinació, que com-
portará l'acció final: escapar-se de 
l'ílla i tornar amb els blancs, nave-
gar peí Pacific i recuperar el seu 
nom cristiá. El germá de Peikea 
el persegueix durant la seva fúgida 
i ell no vaciMa a disparar-li un 
tret. El mata. La solució és trági-
ca, brutal, cínica. Peikea, sola a la 
cabana, es reconforta pensant en 
el fill que d'aquí a un temps ha de 
néixer del blanc. La more i l'espe-
ra del nou fill son la imatge con-
traposada i patética del canvi defi-
nitiu, és la transició cap a la fron-
tera entre alió que es coneix i alió 
desconegut. La guerra genética 
típica entre els pobles bárbars i els 
imperialistes ha comengat. Lele-
ment que condueix d'una manera 
forga decisiva a la tragedia i al 
cinisme és la manca de providen-
cia durant tota l 'acció, per la 
manca d'un vertader déu. Final-
ment, Thome salvatge no és el 
marquesa nadiu de Tilla, sino el 
mateix h o m e blanc. Lévrier , 
ermiig de forces adverses, intenta 
guanyar i sobreviure. Sobreviu en 
escapar-se, guanya en deixar els 
seus gens a la tribu. El protagonis-
ta esdevé heroi. 
Els capítols que separen Tentra-
da i la sortida de la selva per part 
de Lévrier serveixen per descriare 
la vida de la tribu a Tilla, i, peí que 
he pogut consultar, Aurora Bertra-
na realment se n'havia informat 
molt bé. Així, básicament, només 
trobem acció en el segon i vuité 
capítols, que coincideixen amb les 
decisions de Lévrier: entrar a la 
selva i fugir-ne, respectivament. 
Trets naturalistes i londonians 
Amb tot el que he dit ñns ara 
se'ns revela la novel-la naturalista, 
amb Crets sospitosament londo-
nians. Jack London apareix tradu'ít 
al castellá a mitjan de la década 
deis 20 a Teditorial Prometeo de 
Valencia [Cabezas, 1986: 76] . 
Tanmateix, Aurora Bertrana deu 
llegir-ne els origináis en anglés o 
traduccions al francés, ja que a 
partir de 1923 se'n va a viure a 
Suíssa. Tot i així, ja els anys 1905 i 
1906, la publicació periódica Por 
esos Mundos publica capítols d'EI 
Ilop de mar. D 'a lguna manera, 
Aurora Bertrana utilitzajack Lon-
don com a font literaria, fet que 
també queda palés en Tedició crí-
tica que estic preparant d 'una 
noveMa inédita de Tautora titulada 
Gisy, >iouel-la d'un llop(4). També 
Jack London havia realitzat algim 
viatge a la Polinesia amb la finali-
tat de trobar-hi nous decorats per 
a les seves noveMes, després deis 
paisatges blancs d'Alaska. Bertra-
na, imitant London, pren apunts 
del natural. Básicament, la historia 
que se'ns explica a Peikea, princesa 
caníbal és una historia de vida 
doméstica amb amor no corres-
post. Segons assenyala Chadwick 
[1968: 253], <(Les histories de 
vida doméstica existeixen sovint al 
costat de les histories d'aventu-
res»(5), i, per tant, la historia de 
Peikea pot ser una narració oral 
que Aurora Bertrana sentís mentre 
vivía a Papeete. La tradició oral és 
forta, encara els anys 20 a la 
Polinesia, i amb la lentitud deis 
mitjans de c o m u n i c a d o podía 
prendre aquesta font oral i fer-se-
la seva, sense que fos descobert 
durant una bona época. Tot i així, 
ella reconeix: <.Ell mateix [Lévrier] 
m'ha explicar Taventura de la 
princesa caníbal» [PPC: 10]. 
En definitiva, Tentorn natural 
de Peikea, princesa caníbal pren els 
trets naturalistes i s'entronca amb 
els contes curts de Jack London 
quan comenta a ser regit per for-
ces incomprens ib les , quan 
Tentorn es presenta agressiu, indi-
ferent a la vida, destructor. Qual-
sevol mena d ' ha rmon ia entre 
Tésser viu i la natura desapareix. 
La natura passa de ser Telement 
panteista al monstre destructor 
imprevisible. La brutalitat i la 
violencia de Tescena final és el 
preu que es paga per escapar-se 
de la trivialitat de la vida burgesa 
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Lentorn natural de «Peikear princesa 
caníbal» entronca amb el deis contes 
curts de Jack London. 
moderna . Qualsevol típus de 
violencia -humana, de la natura, 
a nivell individual o coMectiu, de 
l ' h o m e salvatge o de Thonie 
suposadament civilitzac, violencia 
contra el proísme i violencia con-
tra un mateix- serveix perqué el 
conté naturalista tingui éxic, per-
qué la violencia és l'element mes 
irnportanc per acabar un couEe 
d'acció [Cabezas, 1986: 38-77|. 
Pero és que fins i tot els personat-
ges d'aquesc conté segueixen la 
línia londoniana. Les generalitza-
cions en les característiques que 
atribueix Cabezas [1986] ais per-
sonatges de Jack London es 
poden utilitzar per ais personatges 
de Peikea, princesa caníbal. I no tan 
5ols aixó, sino també Tus óef¡íis}¡-
backs, les incerrupcions a la narra-
ció per fer aparéixer la veu de 
1'autor empíric, la manca d'acció 
ais contes, l'abundáncia de perso-
natges plans privats de Iliure arbi-
tri, aYllacs... i un munt de caracte-
rístiques mes que la literatura de 
Jack Loiidon i la d'Aurora Bertra-
na comparteixen. 
El meu propósit és parlar de 
l'exotic a la literatura catalana deis 
anys 30 realitzada per Aurora Ber-
trana. Em sembla que amb tot el 
que he dit fins ara queden clares 
dues coses. La primera és que no 
hi ha el rerefons rousseauniá sim-
pUficat en el retorn a la natura. Si 
en el retorn a la natura també s'hi 
encabeix el bon sauvage, el retorn 
al paradís de l'Edén, em sembla 
que Tilla de Nukuhiva no está 
representant aquest paradís, ja que 
el ja rdí e tern no está poblac 
d'antropófags i de salvatges gue-
^rers. I, encara, els salvatges de 
l'illa tampoc están representant el 
"Ofí sauuage de Rousseau . Els 
uadius de Tilla están a mig cami 
entre Vhomo selvatkus i Vhomo syl-
ucstrií. Així, i segiiint el que diu 
Bartra quant a Tevolució del mite 
de Thome salvatge [1997: SI] : 
«Los habitantes de la Edad de Oro 
o del Edén no eran seres salvajes. 
A diferencia de los pastores que 
viven pacífica y bucólicamente en 
contacto con la naturaleza, o de 
Adán y Eva en el Paraíso, los sal-
vajes son ellos mismos seres semi-
bestiales. En todo caso, más que 
una lenta evolución del mito del 
paraíso original, encontramos su 
confluencia conflictiva y contra-
dictoria en el mito del homo syi~ 
i'estris». El Tahití que coneix 
Aurora Bertrana és heterogeni i 
contradictori . L'home salvatge 
que se'ns presenta és paral-lel a la 
figura del' salvatge renaixentista 
que anuncia, trágicament, Tarri-
bada de la moderni tzació. Per 
tant, la confluencia conflictiva i 
contradictoria de Bartra es reÜec-
teix en el misticisme deis marque-
sans que exalta la comunicació 
natural amb la divinitat en la figu-
ra d'Atea, en contra deis conquis-
tadors que anublen i aboleixen 
aquest estat primitiu que ais seus 
ulls és corrupte. Atea és el salvat-
ge i el conquistador a la vegada. 
Ais ulls deis conquistadors cris-
tians, una religiositat fonamentada 
en el canibalisme és una religió 
natural desviada i descarrilada. Els 
nadius de Nukuhiva ja no son els 
liomes silvestres. No son, encara, 
TAdam i Eva del Paradís Etern, 
La segona cosa que, al meu 
entendre, queda forqa clara és que 
Telement exótic, si és que hi és, 
no es tracta d'aquell element nou 
extret mes anuint d'una citació de 
Marta Vallverdú. El mot exotic ]:Í 
ha quedat fossilitzat peí seu ús, i 
pot estar descrivint paisatges llun-
yans. Tot i així, és un exotisme 
aplicat a les necessitats d 'Occi-
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dent, és TOrient reorientalitzat 
per a les nients europees i «civílit-
zadesi>, és un exotisme que inten-
ta donar una identitat a tot alió 
que s'ha negat a través de la 
violencia deis imperis. Cree que 
és lícit extrapolar el que diu 
Edward W Said sobre Torientalis-
me per explicar Texot i sme o 
Texótic d'Aurora Bertrana que jo 
entenc, ja que un cop els occi-
dentals hem aprés que orientaUsme 
té conno tac íons negatives de 
domini i de poder, se substitueíx 
aquesta denominació per altres 
ismcs. L'exotisme també és un 
succedani d'orientalisme [Bartra, 
1997: 16]. Així, parlant de 
Torientalisme, Said diu [1991: 
49]; «es descriu Toriental com si 
es tractés d'alguna cosa que es 
jutja (com en un tribunal de justi-
cia), alguna cosa que s'estudia i es 
relaciona (com en un curricu-
lum), algLina cosa objecte de dis-
ciplina (com en una escola o a la 
presó), alguna cosa que s'iMustra 
(com en un manual zoológic). La 
qüestió és que cada un d'aquests 
casos conté i representa Toriental 
en esquemes de domini». Aquests 
quatre aspectes despectius de 
domini del blanc sobre qualsevol 
altra ra^a també els trobeni en el 
conté d'Aurora Bertrana. Així, si 
hem de fer cas del que ens ha dít 
la mateixa autora, acabem jugant 
el joc que ella havia volgut. Amb 
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Una atenció seriosa a la vida i l'obra 
d'Aurora Bertrana dona noves pautes 
a l'hora d'estudíar els seus textos. 
to t aixó el que vnH dir és que les 
dues veus narradores son tan c o n -
t r a d i c t ó r i e s q u e ni la m a t e i x a 
autora s"hi reconeix, ja que, apa-
rentnient, vol escar en contra del 
blanc i a íavor del nadiu. Extrec 
tots els exemples del mateix epi-
sodi, el tercer, que representa el 
p r imer iiionienc en que nadius i 
imperialistes es troben cara a cara. 
Tres exemples reveladors 
a) Peí que fa a tractar l 'or icntal 
com alió que es jucja, ho trobem 
en el pa r l amen t en t re el capita 
S t r a w i el n i a r i n e r L é v r i e r 
l 'endenia que aquest jagués anib 
Peikea i la rehucgés [PCC: 23-24]: 
«—Diu que una ofensa així es 
paga anib la v ida . Peikea li ha 
encarregat que no torni sense el 
vostre eos fet a trossos. Altrament 
ell n o podrá deixar-se créixer niai 
mes els cabells ni l levar-se Tos 
huma que hi porta Iligat. Així ho 
m a n e n les l iéis c a n i b a l e s q u e s . 
Compreneu? 
»-Coniprenc -va dir Lévrier, 
aclaparat—, p e r o j o no p u c pas 
d e i x a r - n i e m a t a r p e r p l a u r e 
aquesta dona poderosa. Si l ' l iome 
tatuat vol la nieva vida, j o li pen-
dré la seva, i en paus. 
»-Molt bé -va dii- Straw-, si 
aixó fos tan simple j o ja l 'hauria 
e x p e d i t abans q u e v i n g u é s s i u . 
Pero darrera d'aquest honie hi ha 
tota una t r ibu. U n cop ell siguí 
m o r t en vindran d'altres. Ni vos 
ni j o possei'm prou mitjans per a 
Iliurar-nos de la venjaii^a llur. Ens 
espiaran, ens esperaran ainagats, 
ens hauran tard o d'hüra. N o t in-
drem altra SOIUCÍÓ que fugir». 
b) Q u a n t a tractar el nadiu 
com alió que s'estudia i es rela-
ciona, com si fos u]i curr iculum, 
en t e n i m un exemple en la p r i -
mera t robada en t re Lévr ier i el 
m a r q u e s a q u e ve a d e f e n s a r 
I 'honor de la princesa [PPC: 22]: 
«L'agitació del marquesa va 
créixer en veure Lévrier. Féu un 
bo t per tirar-se-li a sobre. Straw, 
mes rabent, va barrar-li el pas. El 
mariner iiavia pogut treure's l'arma 
rápidanient i apuncava el salvatge. 
"Sortosament el capita Straw 
habitava a les illes des de ía seva 
joven tu t . Coneix ia els caníbals i 
sabia les páranles que callen per a 
tranquiMitzar-los. El salvatge \'a cal-
mar-se una mica. Despiés es celebra 
una escena digna d'enregistrar-se a 
la liiscória deis pobles. Aquell racó 
de boscúr ia es conver t í en una 
niena de Parlament selváric». 
c) Quajit a Tobjecte de dis-
c i p l i n a , s e ' n s d e s c r i u e n la 
inipressió que s'emporca Lévrier 
en veure el marquesa [PPC: 21]: 
«De sobte el seu esguard [de 
Lévrier] es topa amb un espectacle 
exc raord ina r i . St raw parlava en 
d ia lec te del país, a m b un ésser 
es t rany, agen^a t d ' u n a m a n e r a 
i n d e s c r i p t i b l e . El capi ta estava 
m o l t s e r é , p e r o e n g r a p a v a un 
revolverif. 
d) Finalment . el t ractament 
de l 'oriental com alió que s'il'lus-
tra com si fos un manual zoo ló -
gic, lio veiem en la descripció de 
l 'autor narrador en aparéixer en 
escena per p r i m e r cop el m a r -
quesa [PPC: 21-22] : 
í'L'home de la selva no portava 
altra ves t idura q u e el t a t u a t g e 
minuciós i complicat que ha fet 
célebre en tor el m ó n la ra^a mar-
quesana. Duia la meitat de la testa 
afaitad.a de nou, l'altra meitat afa-
vor ida p e r un llarg m a n y o c de 
cabells. Aquesta resta de cabellera 
passava a través d'una rodlana feta 
d 'un os huma, esculpit en forma 
de tikí- De les orelles li penjaven 
algunes perles grolleres que ana-
ven coll avall, balancejant-se. Por-
tava ais curmells i a les cames uns 
flocs espessos fets de cabe l l 
d 'home. El gegant marquesa anava 
acompanyat d 'una porra de ílista 
representant la testa d 'un ídol. El 
m a n e e t e n i a un m e t r e i m i g 
d 'a l^ár ia i era g r u i x u t c o m un 
braf. N o calia gaire imaginació, 
per a comprendre que un sol cop 
d"aquella arma deixés un h o m e 
mort . Lévrier va capir immediata-
ment la gravetat de l'escena». 
Recapitulan! els exemples suara 
esmentacs s'evidencia la postura de 
l'autor narrador, últer e^ d de l'autor 
empíric, que es troba en total acord 
amb les tendéncíes imperialistes de 
domini del moment en qué s'escriu 
l'obra, molt a pesar de les idees de 
Fautor empíric, 
Perconcloure 
Per c o n c l o u r e . de la m a t e i x a 
mane ra que la noveMa de Jack 
London no pertany a cap literatura 
de viatges, ni a cap estética exótica, 
i atesa la gran connexió que s'hi 
estableix amb Peikea, princesa caníbal 
i aítres contes occáiiics, no cree que 
siguí o p o r t ú a n o m e n a r aquesta 
obra li teratura de viatges i mol t 
menys litentin-a de Texótic. Es lite-
ratura naturalista, literatura catalana 
naturalista feta a Testranger, 
Pero, ciar, ¿i ara com s'expHca 
el fet que per una banda Aurora 
Bertrana estigui criticant Tacció de 
l 'home blanc i per l'altra Lestigui 
abonant, conscientment o incons-
c i e n t m e n t ? L 'expl icac ió és b e n 
senzilla: pren Jack London com a 
patró, com a font literaria, sabent 
que és una literatura nova que ha 
ar r iba t a Espanya i q u e té éxic, 
sense arribar a copsar la finalitat 
política de les obres de London. 
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En qualsevol cas, sóc del parer 
que estudiar un text a partir del 
marc biografié és un error que con-
dueix Testudi a Iligar-se a la volun-
tac del maceLx autor, a jugar el joc 
de Taucor empíric, sense la Ilibertat 
d'interpretar el text peí text. 
Per acabar, cal dir que l'obra 
d'Aurora Bercrana és una obra ben 
feta. Molt ben feta, m'atreviria a 
dir, ja que s'han hagut d'esperar 
setanta anys perqué aqüestes con-
tradiccions es veiessin, tot i que 
encara ara hi ha gent que s'entesta 
a creure les seves obres calment 
com si fossin una crónica de vida, 
com si fossin un Uibre sagrat que 
s*ha de respectar. Evidentment, és 
una postura mok lícita, i mes si 
serveix per justificar postures de 
1'estudios o de tota una cultura. En 
qualsevol cas, em fa l'efecte que 
un escudi serios sobre la seva obra i 
Agrupado Fotográfica de Catalunya 
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la seva vida dona noves pautes a 
rhora d'estudiar els seus textos, 
unes pautes que teñen un denomi-
nador comú: la contraposició entre 
la realitat i la ilcció, el dcsacord viu 
i permanent entre fautor empíric i 
fautor narrador, la contraposició 
entre el somni exótic d'Orient i la 
realitat imperialista d'Occident, 
Totes aqüestes contraposicions 
es coagulen, se'n perden els límits 
i les fronteres fins a esdevenir 
Aurora Bertrana, ella mateixa. 
una figura exótica que els anys 30 
caigué en la seva propia trampa; 
creure's les ficcions literaries per 
viu re, i fer viure, una vida 
paraMela i paradoxal ais ulls deis 
seus coetanis i leccors. 
Manel Esteban i Pagés 
és lUccuaoi en filohiiia aUalana. 
Te)d:adaptat de la comunicació llegida 
a la XLVl Annual Anglo-Catatan Society 
Coníerence, UAB, tíesembre de 2000. 
Notes 
!• La craducció és nieva. 
— La postura de l'aucor empíric contra la 
TAI;3L blanca també es palesa a la con-
ferencia que porta per cítol El vidt^e 
ediKadn i inslrnctiu i que Bertrana va He-
gir n i de novembre de 1930 al Club 
Femení d'Esports de l'Ateneu Barce-
lonés, el nianuscric de la qual es localit-
za a la Universicat de Girona, Bibliote-
ca, Fons Bertrana, caixa 15. 
^- La craducció és meva. 
•^- Universitac de Girona, Biblioteca, Fons 
Bertrana, Aurora Bertrana, nxs. 2. 
-'• La traducció és meva. 
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